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図1 Cincinnati大学内の会場（左）、 Centerof Cognition, Action and Perceptionの実験室（右）
ATI)では、様々な研究領域（統計、計算技術を含む）における研修、実践経験の機会を提供してい
る。例えば、 StructuralEquation Modeling in Longitudinal Research、BigData: Exploratory Data Min-
ing in Behavioral Researchなどの研修がATIとして行われている。そして、今回、筆者が参加した
ATIがNonlinearMethods for Psychological Scienceである。
第2節 Nonlinear Methods for Psychological ScienceとCincinnati大学
Nonlinear Methods for Psychological Science (以下、 NMPS)は、 2006年より、毎年 6月下旬の 5
日間、アメリカ合衆国オハイオ州にある Cincinnati大学で開催されている（図 1)。NMPSの企画・
運営は、 Cincinnati大学の Centerof Cognition, Action, and Perception (以下、 CAP)のMichaelRiley 
教授、 TonyChemero教授、 MichaelRichardson准教授、 KevinShockley教授を中心としたメンバー
によって行われている。 CAPには、最先端の実験装置やエンジニアが集まり、新しいアイデアに基
づく様々な研究が行われている（図 1)。今回の NMPSは、 Cincinnati大学の MichaelRichardson准
教授によってデイレクションされ、 Californian大学 (Merced校）の RickDale教授、 AlexPaxton博
士、 Northeastern大学の NikitaKuznetsov博士、 Cincinnati大学の MichaelRiley教授、 KevinShockley 
教授と TonyChemero教授とのコラボレーションによって開催された。
研修の対象者は、主に心理学を専攻する研究者や大学院生で、事前に CVを提出し、審査をパスし
た者（上限25名）が参加できる。 2016年の参加者は、言語学、認知科学、計算機科学、リハビリテー
ション工学、臨床心理学など輻広い分野の研究者が世界各地から集った（図2)。NMPSは、非線形
力学、複雑系科学の理論に関する講義と、それら理論に基づくデータ解析手法の演習からなる。講義
は、講師陣らによって編纂されたテキスト ('Tutorialsin Contemporary Nonlinear Methods for the Be-
havioral Sciences Web Book"、"FractalAnalysis : Statistical and Methodological Innovations and Best 
Practice")や、最新の論文の知見も取り入れた内容となっている。コンピュータを使った演習は、講
師陣が事前に用意した解析用プログラムが配布され、参加者が持参したデータ、あるいは、その場で
作成したデータセットを用いて行われる。 2016年の 5日間の研修の内容は表1の通りである。
また、 NMPSの期間中、参加者のうち希望する者は、自身の研究に関するポスターの設置が許可
され、講師や参加者同士での自由なデイスカッションの場が設けられていた（図 3)。筆者も、自身
のデータに対してどのような非線形解析が可能かを議論するため、ポスター 2件を準備した（図 3
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図2 2016年の NonlinearMethods for Psychological Science講師陣と参加者
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図3 会場に設けられたポスタ一発表スペース（左）、筆者らのポスター（右）
右）。そして、期間中、講師陣とのデイスカッションを通し、様々なアドバイス、分析のヒントを得
ることができた。そればかりか、その場で提案された解析アイデアを実装したプログラムが最終日に
追加で配布されるなど、極めて親身かつ実践的なアドバイスとサポートを受けることができた。
以上、筆者が参加した研修の概要について報告した。以下では、そこで学んだデータ解析手法を実
際のデータに応用した事例について報告する。具体的には、“スラックライン”という綱渡りを鏡技
にしたバランス・スポーツを行っている際の両手の位置変化データに対して再帰定量化分析を応用し
た例である。本研究はスラックラインをバランス・トレーニングとしてリハビリテーションに取り入
れている作業療法士との共同研究として実施された。また、本研究の成果の一部は、平成28年度神奈
川大学経済貿易研究所科学研究事業申請奨励費の助成を受けて行われた。
非線形時系列解析の応用：綱渡り競技‘‘スラックライプにおける両手の協調性 I研究ノート 1143
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